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RESOLUÇÃO No. 439 
 
GALARDÕES INTERAMERICANOS NO SETOR  
RURAL 2003-2005 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Quinta Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento IICA/CE/Doc.469(05) sobre os galardões interamericanos no setor rural 2003-2005, o 
relatório apresentado pela Comissão de Seleção dos Galardões no Setor Rural (Comissão de Galardões) e suas 
recomendações para a concessão dos prêmios correspondentes ao período 2003-2005; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, como se depreende do relatório da Comissão de Galardões, essa realizou uma análise exaustiva das 
candidaturas recebidas à luz do Regulamento dos Galardões Interamericanos no Setor Rural  e recomendou a 
entrega dos prêmios nas diferentes categorias;  
 
 Que o Senhor Miguel Holle Osterdart foi apresentado pelo Centro Internacional da Batata (CIP) como 
candidato à Medalha Agrícola Interamericana 2003-2005; 
 
 Que a Senhora Fresia Enriqueta del Carmen Zúñiga Pérez foi apresentada pelo Júri Nacional dos 
Prêmios Interamericanos no Chile como candidata ao Prêmio à Participação da Mulher no Desenvolvimento 
Rural 2003- 2005; 
 
 Que a Senhorita Ximena Rocío Cadima Fuentes foi apresentada pelo Júri Nacional dos Prêmios 
Interamericanos na Bolívia como candidata ao Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 2003-
2005; 
 
 Que o Centro de Inseminação Artificial da Universidade Austral foi apresentado pelo Júri Nacional dos 
Prêmios Interamericanos no Chile como candidato ao Prêmio Interamericano à Contribuição Institucional para o 
Desenvolvimento Agrícola e Rural 2003-2005; e 
 
 Que as pessoas e instituições mencionadas reúnem todos os requisitos e têm méritos suficientes para 
fazer jus aos Galardões Interamericanos no Setor Rural, como reconhecimento público internacional de sua 
meritória contribuição ao desenvolvimento da agricultura e ao melhoramento da vida rural nas Américas, 
 
 
RESOLVE: 
 
 1. Outorgar: 
 
a) a Medalha Agrícola Interamericana 2003-2005 ao Senhor Miguel Holle Osterdart, do Peru; 
 
b) o Prêmio à Participação da Mulher no Desenvolvimento Rural 2003-2005 à Senhora Fresia 
Enriqueta del Carmen Zúñiga Pérez, do Chile; 
 
c) o Prêmio Agrícola Interamericano para Profissionais Jovens 2003-2005 à Senhorita Ximena Rocío 
Cadima Fuentes, da Bolívia;  e 
 
d) o Prêmio Interamericano à Contribuição Institucional para o Desenvolvimento Agrícola e Rural 
2003-2005 ao Centro de Inseminação Artificial da Universidade Austral do Chile. 
 
 2. Outorgar menções honrosas:  
 
a) na Medalha Agrícola Interamericana 2003-2005, ao Senhor Nelson Estrada Ramos, da Colômbia;  
 
b) no Prêmio à Participação da Mulher no Desenvolvimento Rural 2003-2005, à Senhora Grace 
Cereceda Sangster de Cabanilla, do Equador; e 
 
c) no Prêmio à Contribuição Institucional ao Desenvolvimento Agrícola e Rural  2003- 2005, à Sandals 
Resort Internacional, de Santa Lúcia. 
 
 3. Agradecer os Estados membros por sua participação ativa e relevante no processo de identificação e 
apresentação de um grupo excelente de candidatos aos Galardões Interamericanos no Setor Rural. 
 
